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M O T T O 
 
 
Tunjukkanlah kami jalan yang lurus (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau 
anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan 
bukan (pula jalan) mereka yang sesaat. 
(Q.S. Al-Fatihah : 6-7) 
Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang kusyu’  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan keterampilan 
mengemukakan pendapat dengan penerapan metode Time Token pada pelajaran 
PKN kelas IV SDN Ngembat Padas Gemolong Sragen Tahun Pelajaran 
2012/2013 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas (PTK). 
Obyek dari penelitian ini adalah SDN Ngembat Padas Gemolong Sragen Tahun 
Pelajaran 2012/2013 dan subjek penelitian adalah siswa kelas IV yang berjumlah 
29 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan 
wawancara.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran PKN dengan metode 
pembelajaran kooperatif Time Token dapat meningkatkan keterampilan 
mengemukakan pendapat siswa kelas IV SDN Ngembat Padas 3 tahun pelajaran 
2012/2013. Keterampilan mengemukakan pendapat siswa meningkat dari 54,5% 
pada kondisi awal menjadi 70,7% pada siklus I, dan meningkat menjadi 92,6% 
pada akhir siklus II. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diketahui bahwa 
pendekatan Time Token memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan 
keterampilan mengemukakan pendapat siswa pada pembelajaran PKN khususnya 
materi lembaga tinggi negara. 
 
Kata kunci: keterampilan, Time Token, PKN 
 
 
